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WAHID HASYIM ASYARI. Perbedaan Pendapatan Pedagang Sebelum dan 
Sesudah Adanya Tol Cipali Di Sepanjang Jalur Pantura Desa Eretan Kulon 
Kabupaten Indramayu. Skripsi. Jakarta: Program Studi Pendidikan 
Geografi,Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta. 2019. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pendapatan pedagang di 
sepanjang Jalan Pantura Desa Eretan Kulon Indramayu setelah beroprasinya Jalan Tol 
Cipali. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 
metode kuantitatif dengan membandingkan tingkat pendapatan sebelum dan sesudah 
adanya pembangunan jalan Tol Cipali. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 50 
responden dan merupakan penelitian populasi. Teknik analisis dalam penelitian ini 
menggunakan Uji T berpasangan. 
Hasil penelitian menunjukan terjadinya perbedaan tingkat pendapatan yang di dapatkan 
oleh pedagang dan berdampak pada mata pencaharian. Perubahan tingkat pendapatan 
dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa terjadi penurunan pendapatan pedagang di 
sepanjang Jalur Pantura Eretan dengan rata-rata  berkurang Rp.5.544.000 perbulan, hal 
ini di alami oleh seluruh responden dalam penelitian ini yang terdiri dari pedagang toko 
kelontong, jasa otomotif, hingga rumah makan. Perubahan pendapatan ini tidak 
mempengaruhi mata pencaharian utama sebagai pedagang dari 50 responden sebelum 
dan sesudah adanya pembangunan jalan tol 50 responden tetap bertahan sebagai 
pedagang di Jalan Pantura Eretan. Hasil uji statistic yaitu uji t berpasangan menunjukan 
nilai t hitung 22,449 lebih besar dari t tabel 2,00, Bahwa hal tersebut menandakan H₀ 
ditolak dan H₁ diterima, yang berarti ada perbedaan rata-rata pendapatan antara 
sebelum dan sesudah adanya Tol Cipali.  








WAHID HASYIM ASYARI. Difference In Merchant Income Before And After 
the Cipali Toll Road Along The Pantura Road In The Eretan Village Kulon 
Indramayu District. Essay. Jakarta: Geography Education, Faculty of Social 
Science, Universitas Negeri Jakarta. 2019. 
This study aims to determine the impact of the construction of the Cipali Toll Road to 
traders along the Pantura Eretan Kulon Indramayu Street. The research method used 
in this study is to use a quantitative method by comparing the level of income before 
and after the construction of the Cipali Toll Road. The population in this study were 
50 respondents and is a population study. The analysis technique in this study used a 
paired T test. 
The results showed a change in the level of income earned by traders and an impact 
on livelihoods. Changes in income levels from the results of this study indicate that 
there is a decrease in overall merchant income along the Eretan Pantura Line with an 
average of Rp.5,544,000 per month, this is experienced by all respondents in this 
study consisting of grocery store traders, services automotive, to restaurants. This 
change in income does not affect the main livelihoods as traders of 50 respondents 
before and after the construction of the toll road 50 respondents remain as traders on 
Jalan Pantura Eretan. Statistical test results are paired t test shows the t value of 
22.449 is greater than t table 2.00, that it indicates that H₀ is rejected and H₁ is 
accepted, which means there is a difference in average income between before and 
after the Cipali Toll. 
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